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664-01-00 Vidrio en bruto, incluso el vi-
drio quebrado y pulverizado y 
barras y tubos de vidrio K.B. 0.10 
664-02-00 Vidrio óptico y vidrio para an-
teojos, en bruto K.B. 0.10 
664-07-00 Vidrio laminado y otras clases 
de vidrio de seguridad, en cual 
quier forma y tamaño, sin marco K.B. 0,05 
66A-03-00 Vidrio en láminas y planchas, 
estañado, plateado o revestido 
con platino, sin elaboración ul 
terior ~ K.B. 0.30 
664-09-01 Ampollas de vidrio para lámparas 
eléctricas, válvulas electrónicas 
y similares K.B. 0.10 
664-09-02 Vidrios cóncavos para relojes, pa 
ra anteojos de sol y similares K.B, 1,00 
664-09-03 Vidrio biselado, excepto espejos K.B. 0.25 
664-C9-04 Vidrios curvados, y vidrio corta-
do en cualquier forma que no sea 
rectangular, n.e.p. K.B. 0,10 
664-09-05 Vidrio n.e.p, en formas semimanu-
facturadas K.B. 0.10 
665-09-01 Espejos biselados, con o sin mar-
co; espejos con marco o con respal 
do, esten o no biselados, incluso 
los espejos de bolsillo, los retro 
visores y otros n.e.p. K.B. 0.55 
665-09-02- Artica!"j de vidrio, estén o no 
graduados o calibrados, para labo 
ratorios y para fines médicos, qui 
rúrr'.coB, cantales o higiénicosj 
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Ampollas y frascos para sueros 
e inyecciones K.B. Libre 
Los demás K.B„ Libre 
Otros artículos hechos de vidrio, 
n.e.p. K.B. 1.00 
Tubos, pantallas y otros acceso-
rios de vidrio, para lámparas de 
toda clase 
Tubos y chimeneas para lámpa-
ras K.B. 0.10 
Los demás K.B. 0.25 
Pantallas de todas clases de ma-
teriales, excepto de vidrio K.B. 1.00 
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